




KUALA LUMPUR:Hasilpenye-lidikan mengenaisel barah,proteinkristal dan bakteria
yangdilakukanangkasawanpertama
negara,DrSheikhMuszapharShukor
di Stesen Angkasa Antarabangsa
(ISS)akandiumumkan,Mei ini.
Dr Sheikh Muszaphar berkata,
saintis Universiti Putra Malaysia
(UPM) yang mengendalikanpenye-











































Dalam pada itu, Dr Sheikh Mu-
szapharmemintakerajaanmerangka
programkhususuntukkanak·kanak
dan remaja yang berminat dalam
sainsdanmatematiksertaseterusnya
mendorongmerekamemilihkerjaya
angkasawanapabiladewasa.
